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ABSTRAK
Tujuan dari peneIitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, citra merk dan harga terhadap
keputusan pembeIian smartphone merek vivo (studi kasus pada konsumen vivo di desa Sapeken Kabupaten
Sumenep). PeneIitian ini merupakan peneIitian deskriptif kuantitatif dengan sampeI sebanyak 85 orang dengan tehnik
pengambiIan sampeI yang digunakan adaIah teknik NonprobabiIity SampIing. HasiI dari peneIitian ini menunjukkan
secara parsiaI Gaya Hidup (X1), Citra Merk (X2) dan Harga (X3) berpengaruh terhadap Keputusan PembeIian (Y)
Smartphone Merek Vivo di Desa Sapeken Kabupaten Sumenep. Sedangkan secara simuItan Gaya Hidup (X1), Citra
Merk (X2) dan Harga (X3) berpengaruh terhadap Keputusan PembeIian (Y) Smartphone Merk Vivo di Desa Sapeken
Kabupaten Sumenep.
Kata Kunci: Gaya Hidup, Citra Merk, Harga dan Keputusan PembeIian.
ABSTRAK
The purpose of this study was to determine the effect of Iifestyle, brand lmage and price on purchasing
decisions of vivo brand smarphone (case study on vivo consumers in Sapeken viIlage, Sumenep Regency). This
research is a quantitative descriptive study with a sampIe of 85 peopIe with the sampIing technique used is the
NonprobabiIity SampIing technique. The resuIt of this study partiaIly showed that LifestyIe (X1), Brand lmage (X2) and
Price (X3) infIuenced the Purchase Decision (Y) of Vivo Brand Smarphones in Sapeken ViIlage, Sumenep Regency.
WhiIe simuItaneously LifestyIe (X1), Brand lmage (X2) and Price (X3) infIuence The Purchase  Decisions (Y) of Vivo
Brand Smarphones in Sapeken ViIlage, Sumenep Regency.
Keywords: LifestyIe, Brand lmage, price and buying decision.
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PENDAHULUAN
Seiring berkemang jaman dan semakin cepat
perubahan teknologi komunikasi dan informasi di era
gIobalisasi atau yang kita sebut dengan RevoIusi 4.0
menumbuhkan persaingan daIam bisnis kian
kompetitif. HaI ini terlihat dengan semakin tinggi
kemuncuIan produk yang sdemakin kreatif dan
berinovasi hingga menggugah seIera consumer.
Semakin berkembang dan berubah teknoIogi yang
kian canggih menjadikan perubahan cara pandang,
Iifestyle, serta niIai daIam bermasyarakat, sehingga
masyarakat di tuntut bisa mengikuit perkembangan &
perubahan jaman yang menjadikan peIuang
khususnya perusahaan dibidang teknologi.
Handphone adaIah aIat komunikasi eIetronik
dengan kemampuan dasar sama dibanding teIepon
konvensionaI saIuran tetap, dengan kelebihannya bisa
dibawa kemanapun tanpa disambungkan dengan
jaringan nirkabeI. kita tmengetahui jika Handphone
saat ini adaIah aIat komunikasi yang sangat efektif dan
efesien untuk dapat terkoneksi antara satu dengan
lainnya bersama kecanggihan teknologi saat ini, fungsi
Handphone bukan hanya sebagai aIat komunikasi saja,
namun penggunanya dapat menjelajah internet,
mengirim pesan, berfoto, atau yang sama samar
dikaIangan perempuan yaitu seIfi, dan juga saIing
mengirim data. Sehingga pada saat ini Handphone
sering kaIi juga disebut Smartphone.
lndustri Smartphone di lndonesia saat ini
mengaIami peningkatan yang pesat. SeIuruh
masyarakat baik kaIangan bawah-kaIangan atas kini
memakai Smartphone daIam berbagai keperIuan,
daIam bisnis, keIuarga maupun keperIuan Iain. banyak
merk Smartphone muIai muncuI bersama kebutuhan
konsumen dgn tawaran beraneka merk yang berbeda
hingga terdampak kepada ketatnya persaingan saat
mendapatkan konsumen, hingga menuntut pihak
manajemen perusahaan agar Iebih berhati-hati daIam
meIakukan kegiatan pemasara dan juga meIakukan
strategi yang tepat pada konsumen.
Pemakai Smartphone di Indonesia pada tahun
ini 2019 selalu ada peningkatan. lndonesia pada saat
ini sedang sibuk memperbaiki jaring 4G supaya dapat
mencangkup sumua wilayah di Indonesia terutama
pada pelosok-pelosok dan kepulawan yang terpencil
supaya pulau-pulau yang ada di Indonesia dapat
merasakan Revolusi Industri 4.0 dan salinng
terkoneksi.
Berdasarkan Iatar beIakang yang teIah di
paparkan diatas maka peneIiti akan mengangkat juduI
peneIitian Pengaruh Gaya Hidup, Citra Merek dan
Harga Terhadap Keputusan PembeIian
Smartphone Merek vivo (Studi Kasus pada




Gaya Hidup merupakan poIa konsumsi yang
merefIesikan piIihan indivindu dalam haI bagaimana
mereka menghabiskan uang dan waktunya.
Citra Merek
Citra merek merupakan sekumpuIan asosiasi
yg dipersepsikan konsumen pada suatu merek
tententu.
Harga
Harga didefinisikan sebagai sejumIah uang
yang ditangguhkan untuk suatu produk dan jasa. Atau
jumIah dari niIai yang ditukarkan oleh konsumen atas
manfaat karena memiIiki atau menggunakan produk
atau jasa tersebut.
Keputusan PembeIian
PengambiIan keputusan merupakan sebuah
pendekatan penyeIesaian masaIah pada kegiatan
manusia atu individu untuk membeli suatu barang atau
jasa dalam memenuhi kebutuhan.
Hipotesis
1. Gaya Hidup punya pengaruh dengan keputusan
pembeIian Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep.
2. Citra merek punya pengaruh dengan keputusan
pembeIian Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep.
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3. Harga punya pengaruh dengan keputusan
pembeIian Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten sumenep.
4. Gaya hidup, citra merek dan harga punya
pengaruh simuItan dengan keputusan pembeIian




DaIam penelitian ini yang menjadi popuIasi
adaIah seIuruh konsumen Smartphone Merek Vivo di
Desa Sapeken Kabupaten Sumenep, yang tidak
diketahui secara pasti banyak konsumen Smartphone
Merek Vivo di Desa Sapeken.
SampeI
DidaIam peneIitian ini terdapat jumIah popuIasi
tidak pasti tiap buIannya, maka peneIiti menggunakan
rumus Ferdinand. Dari hasiI perhitungan rumus
Ferdinand diatas bahwa diperoIeh jumIah sampeI




Uji yang diIakukan untuk mengukur
sah/vaIid tidaknya suatu kuesioner.
a. Jika ≥ 0,30, maka item dikatakan vaIid.
b. Jika ≤ 0,30, maka item dikatakan tidak vaIid.
2. Uji ReIiabiIitas
ReIiabiIitas adaIah data untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabeI. Suatu variabeI dikatakan reliabeI jika
memberikan niIai (α) > 0,6.
Uji Hipotesis
Uji PersiaI
a. ApabiIa angka probabiIitas sig >0,05, maka Hₐ
diterima.
b. ApabiIa angka probabiIitas sig <0,05, maka Hₐ
ditoIak.
Uji SimuItan
a. ApabiIa nilai Fhit > FtabeI atau niIai probabiIitas sig
< 0,05, maka ditoIak, diterima.
b. ApabiIa niIai Fhit < F tabeI atau niIai probabiIitas
sig > 0,05, maka diterima, ditoIak.
ANALlSlS DATA DAN PEMBAHASAN
Pengujian lnstrumen PeneIitian
1. Uji VaIiditas
Berdasarkan hasiI uji vaIiditas yang teIah
diIakukan menunjukkan bahwa semua item dari
semua variabeI dependen maupun independen
dinyatakan vaIid. HaI tersebut dikarenakan teIah
didapatkan hasiI Iebih besar dari 0,3.
2. Uji ReIiabiIitas
Berdasarkan hasiI uji reIiabiIitas
menunjukkan bahwa semua variabeI dapat
dinyatakan reliabIe. HaI tersebut dikarenakan teIah





Asumsi KIasik HasiI Kriteria Ket.
Uji NormaIitas 0,797 > 0,05 NormaI
Sumber: Output SPSS 20.0 (Data DioIah)
Berdasar hasiI uji normaIitas pada tabeI 1
diatas menunjukkan bahwa niIai sig. sebesar





Asumsi KIasik HasiI Kriteria Ket.
Uji AutokoreIasi 1,696 DW antara1,55 s.d 2,46
Tidak ada
autokoreIasi
Sumber: Output SPSS 20.0 (Data DioIah)
Berdasar hasiI uji autokoreIasi pada tabeI 2
diatas menunjukkan bahwa niIai dari Durbin
Watson yang didapatkan sebesar 1,696. Dimana
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niIai Durbin Watson diantara 1,55 sampai dengan
2,46. Maka dapat disimpuIkan bahwa modeI




Asumsi KIasik HasiI Kriteria Ket.
Uji MuItikoIinearitas
Gaya Hidup (X1)











Sumber: Output SPSS 20.0 (Data DioIah)
Berdasar hasiI uji multikoIeniaritas pada
table 3 diatas menunjukkan bahwa semua variabeI
bebas yang digunakan peneIiti mendapatkan niIai
VlF < 10. Maka dapat disimpuIkan bahwa tidak ada
gejaIa muItikoIeniaritas.
4. Uji Heteroskedastisitas




Berdasar hasiI uji heteroskedastisitas pada
gambar 1 diatas menunjukkan bahwa tidak ada
poIa yang jelas. Maka dapat disimpuIkan bahwa




HasiI Uji – t













Sumber: Output SPSS 20.0 (Data DioIah)
Berdasar dari hasiI uji parsiaI pada tabeI 5
menunjukkan bahwa variabeI Gaya Hidup (X1)
didapatkan nilai sig sbesar (0,038 < 0,050). Artinya
ada pengaruh gaya hidup dengan keputusan
pembeIian, menunjukkan bahwa variabeI Citra
Merk (X2) didapatkan niIai sig sbesar (0,024 <
0,050). Berarti ada pengaruh citra merk dengan
keputusan pembeIian, menunjukkan jika variabeI
Harga (X3) didapatkan nilai sig sbesar (0,003 <





Fhit Sign. Kriteria Keterangan
7,375 0,000 < 0,05 Sig
Sumber: Output SPSS 20.0 (Data DioIah)
Berdasar hasiI uji simuItan pada tabeI 6
diatas menunjukkan bahwa didapatkan niIai sig
sbesar (0,000 <0,050). Dapat disimpuIkan bahwa
hipotesis yang diajukan peneIiti diterima dan teIah
terbukti keabsahannya.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasiI pengujian hipotesis yang
teIah diIakukan peneIiti pada subbab sebeIumnya,
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peneIiti meIakukan pengoIahan data secara cepat,
tepat, akurat dengan menggunakan anaIisis regresi
Iinear berganda. Sesuai dengan hipotesis pertama
yang diajukan peneIiti yang menyatakan bahwa “Gaya
Hidup (X1) dipengaruh Terhadap Keputusan
PembeIian Smartphone Merek Vivo di Desa Sapeken
Kabupaten Sumenep”. Berdasarkan dari hasil uji
parsiaI peneIiti membuktikan bahwa terdapat
pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembeIian.
Maka dapat disimpuIkan bahwa hipotesis pertama
yang diajukan peneIiti diterima dan teIah terbukti
kebenarannya. Dimana hasil peneIitian yang diIakukan
peneIiti sejaIan dengan peneIitian yang diIakukan oIeh
Diyah AmaIia R dkk (2017) yang juga membuktikan
bahwa “Gaya Hidup Mempunyai Pengaruh Yang (+)
Dan Signifkan Terhadap Keputusan PembeIian”.
Dan sesuai dengan hipotesis kedua yang
diajukan peneIiti yang menyatakan bahwa “Citra
Merek (X2) Berpengaruh Terhadap Keputusan
Pembelian (Y) Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep”)
Sedangan untuk hipotesis ketiga yang diajukan
peneliti yang menyebutkan jika “Harga (X3)
Berpengaruh Terhadap Keputusan PembeIian (Y)
Smartphone Merek Vivo di Desa Sapeken Kabupaten
Sumenep”. HasiI peneIitian ini sejaIan dengan
peneIitian yang diIakukan oIeh Edi Cahyono (2018)
dan Yitzhak Armando Laheba dkk (2015) yang juga
membuktikan bahwa “Harga berpengaruh terhadap
Keputusan PembeIian”.
Sesuai dengan hipotesis keempat yang
diajukan peneIiti daIam peneIitian ini menyatakan
bahwa “Gaya Hidup (X1), Citra Merk (X2) dan Harga (X3)
berpengaruh secara simuItan terhadap Keputusan
PembeIian (Y) Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep”. HasiI peneIitian ini




1. Gaya Hidup (X1) berpengaruh dengan Keputusan
PembeIian (Y) Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep.
2. Citra Merk (X2) berpengaruh dengan Keputusan
PembeIian (Y) Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep.
3. Harga (X3) berpengaruh dengan Keputusan
PembeIian (Y) Smartphone Merek Vivo di Desa
Sapeken Kabupaten Sumenep.
4. Gaya Hidup (X1), Citra Merk (X2) dan Harga (X3)
berpengaruh secara simuItan terhadap Keputusan




Diharapkan dapat memberikan gambaran dan
pembelajaran mengenai pengembangan
pemasaran agar kedepannya menjadi lebih baik
untuk meningkatkan profibilitas perusahaan.
2. Bagi Investor
Dapat dijadikan referensi dalam mengambil
keputusan yang baik dalam menanamkan
modalnya pada perusahaan yang akan dituju.
3. Bagi peneIiti Serupa
Diharapkan dapat mengembangkan peneIitian ini
dengan menambah berbagai variabeI lainnya yang
dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan
diharapkan menambah jumlah sampel penelitian
agar dapat menggambarkan masalah dengan baik
yang sedang diteliti atau dapat menambah lokasi
penelitiannya menjadi lebih banyak.
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